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OBSTETRICIA 
EL EMBARAZO EN LA MUJER ADOLESCENTE 
Dres. ANDREW A. MARCHETTI y JEROME S. MENAKER 
Del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown, 
y del "Gallinger Municipal Hospital", Washington, D. C. 
L A frecuencia del ingreso de jóvenes prin'ügrávidas al servicio obstétri-
co del Hospital Gallinger de Wáshington ha sido notable y tal vez 
.sin precedente. En la literatura se considera poco esteaspe.cto y en la: 
~nayor pai.'te de ocasiones se expone sólo a base de impl'esiones, lo que nos. 
ha iuovido a hacer un análisis de nuestras pacientes entre las edades de 
12 a 16 años. 
Material 
Durante los años 1945, 1946 Y 1947, se atendieron 10.699 partos en el 
Hospital Gallinger, de los cuales 634 corresponden a mujeres de 16 años 
o menoi.'es, lo que 'I.'epresenta un pOi.'centaje del 6,3 %. En este gi.'upo :se 
contaron 3 casos de 12 años, 19 de 13, 77 de 14, 163 de 15 y 372 de 16. La 
edad proinedia se calculó en 15,4 años. Sólo el '15 % de estas :madres 
j óvenrs se hallaban en condiciones legales de matrimonio. 
No todas estas adolescentes eran priinigrávidas; 39 daban a luz a su 
segundo hijo, y 1 a su tercero. Entre las primeras una contaba 14 años. 
Curso del embarazo 
Una tercera parte de las mujeres de este grupo presentaron complica-
ciones durante el periodo gestante, las cuales pudieron clasificarse así: 
toxeí:rüa, 125 casos; 'sifilis, 48; gonorrea, 14; separación prematura, 7; 
afección cardíaca, 5; condiloma acuminata, 5; placenta previa, 3; tuber-
culosis, 2; epilepsia, 1; ra,quitismo, 1. Si ,se ,exiií:r:ünan las causas pura-
mente obstétricas se de"scubre que los casos de toxemia de separación pre-
t m.atura de la placenta bnplantada normalmente y de placenta pr,evia, for-
lnan algo más de un quinto de anomalías presentadas por estas jóvenes, 
desde luego con la toxe:mia como motivo ptincipaJ (19,7 % del total de 
casos y 60 % de las complicaciones). Cuanto más jovenes la niadre más 
proporción se encuentra de toxemia. 
"Amer. J. Obsto & Gynec.", mayo 1950. 
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La proporClOn de sífilis resultó algo 1nenor que la obse·l.'vada en las 
estadísticas generales en las que no se cuenta la edad. De los 48 rasos 
cOinprobados, 43 habían recibido tratamiento adecuado, 2 inadeeuado, 
2 sin tratainiento y 1 sufría heredosífilis. 
Regisü'lün,os 5 casos de afección cardíaca confirmada. Cuatro de ellas 
fueron admitidas con histOi.'ia de carditis reu:mática compensada; todas 
ellas presentaron un parto norinal. El quinto caso mel'ece una breve des-
cripción. 
Se kataba de una ):n,uchacha negra de 13 años, kansferida del Depar-
t.a.'mento de enferin·edades del corazón a causa de su amenorl'ea. Se en-
contró 'que pasaba por una ge'stación empezada hacía 12 seinanas, por 
lo que fué atendida en conjunción por ambos servicios. En la semalla 26 
de su gesÍflCión .se la operó del conducto arterioso, con curso coinpletamen-
te satisfactorio después de la intervención. A las 34 sernanas del emba-
razo dió a luz un niño vivo prematuro con un peso de 2 Kg. Dos 'meses 
después del parto se presentaron al dispensario la madre y el hij o, ambos 
en excelentes condiciones. 
Tiempo del parto 
Según las indicaciones de los servicios de estadística, se con¡;iderÓo 
prematuros a los niño.s con peso entre 2,50 Kg. Y 1,40 Kg. Y .previables a 
Jos de peso inferioi.' a 1,40. En nuestro gl'upo, 540 mujeres dieron a luz a 
término (85, %), el 12 %, aproximadamente, tuvieron hijos prematmos, y 
.3 previables. El índice de partos prematuros es algo supel'iol' (9,6 %) a 
los de las estadísticas generales. 
El parto espontáneo se consignó en el 68,7 % de los casos. El fórc:eps 
bajo se aplicó en el 23,3 %, el fórceps medio en el 0,3 % y la rotación 
de Scanzoni en el 4,4 %, lo que da un total del 28,8 %' La aplicación baja 
del fórceps se einpleó en el doble de ocasiones en estas muj eres jóvenes en 
atención a su estado de inquietud y no por consideraciones tocológicas. 
Se contaron 16 presentaciones de nalgas y 1 caso de versión. A 4 de 
nuestras pacientes s.e las trató con la operación cesárea, en 3 ocasiones. 
por desproporción céfalopélvica, y en 1 por placenta previa. La propor-
ción suele ser tres veces superior en las estadísticas generales. 
Aunque una décima parte de las pacientes de esta serie pasaron por 
un parto prolongado ('rllás de 30 horas), la duración promedia se calculó 
sólo en 13,5 horas. 
El P€So promedio de los hijos a término se contó en 3,160 Kg. Dos de' 
ellos pesaron :más de 4 Kg. 
.. 
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Puerperio 
El curso inmediato del puerperio se vió complicado por hemorragia 
(más de 500 c. c.) en 13 ocasiones, proporción del 2 % ligeramente supe-
rior a la del servicio en total. Siete de estos casos de hemorragia se atri-
buyeron a la atonía uterina, 2 a separación prematura, 1 a desgarro cer-
vical y 1 a retención placentaria. 
Se registraron 31 casos de in~ección puerperal, 22 en el útero y 9 en 
las vías urinarias. 
Mortalidad en la madre y en el hijo 
El total de muerte fetales fué de 24, con proporción del 3,8 %, en 
tanto que llegó al 6,3 % len todo el serviCio. Si se excluyen los 12 casos 
ele' niños previables, la cifra se reduce al 1,8 %, meno's de la mitad de 
las estadísticas totales en las que no se cuenta la ,edad. De las 24 :muertes 
fetales, 10 ocurrieron antes del parto, 1 en el curso del mismo y 13 poco 
después. Dos de las 4 pé'rdidas de los hij os nacidos a término fueron por 
asfixia debida al prolapso del cordón, la tercera por trauma intracraneal 
y la cuarta por causa desconocida des,pués de una aplicación de fórceps 
en una 'madre eclámptica. En el grupo de 8 muertes de niños pre'maturos, 
3 eran hij os de madres con sífilis no tratadas; otros 2 casos fueron por 
placenta previa, y los 3 restantes sin causa específica. 
Se lamentó una sola muerte materna no debida a causa toeológica: 
SE' t.rataba de una muchacha de 16 años con tuberculosis pulmonar ade-
lantada. 
Comentario 
001110 ya hemos apuntado, desde el punto de vista de la frecuencia, 
nuestra proporción de mujeres adolescentes en la totalidad de un servicio 
es la 111ás alta de la que tenemos noticia. 
De las 3 madres en la edad de 12 años, 2 de ellas concibieron antes de 
que Se iniciara la menstruación. 
El hecho de que el 85 % de la:s muchachas gestantes antes de los 16 
') años no estuvieran casadas no debe sorprender; es posible que toda esta-
dística en la que figUl'aran gran número de primigrávidas daría resulta-
dossemej antes. 
Estal1l,os convencidos de la importancia que debe darse al curso de 
estas ,gestaciones, y de que deben considerarse tanto sus alteraciones físi-
cas como las psíquicas. La acción del miedo, la anticipación del padeci-
miento, la vergüenza, los reproches y el porvenir lleno de dificultades im-
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pi'evistas, fOrinan otros tantos impactos mentales que deben atendets,e con 
habilidad, por ser todos distintos de los que presentan las madres en otras 
condiciones más nor}nales. 
Como hemo& visto, la complicación más Í"lnportante fué la toxemia, la 
cua:l se presentó en grado divets,o en una quinta parte del grupo total. 
Ta'mbién hemos indicado que e:sta ano:malía obstéh;ica aparecía con fre-
cuencia creciente en relación con la mayor juventud. No se pueden ,pre-
cisar en la actualidad los motivos que inducen la toxemia en tanta me-
dida en la milidte adolescente, entre okas consideraciones porque no se 
conoce exactamente la etiología del trastorno. En el terreno de las hipó-
t.esis, se ,ha supue:sto que en la adolescencia falta la evolución y elequili-
brío de los sistemas endocrinos, aunque ya esté establecida la capacidad 
de concebir; se ha pensado también qUe la enl,otividad que en la juven-
tud provoca este estado excepcional podría contar como otro motivo. De-
bido al hecho de que la mayoría (99 %) de nuesh'as pacientes pertene-
cían a la raza negra, puede ser que la toxemia alcanzara más proporción 
pOI' el "tn:ismo 'motivo de que la hipertensión arterial es más frecuente en 
esta raZa que en la blanca. Incluso hemos ,pensado en la: posibilidlld de 
que el motivo viniera de la falta de descanso de muchas de esas jóvenes, 
así co'mo de su régimen alimenticio inade:cuado. Ninguna de estas supo-
siciones tiene la confirmación experünental, por lo que es de ünportan-
cia una investigación más detallada. 
Si se considera que el 14 % de la:s admisiones de todas las ,edades en 
la clínica de inaternidad y el 12 % de las que pasan por el banco de sa:n-
gre presentan i~eacciones séticas positivas, el porcentaje de 7,6 para la !'lífi-
lis 'matel'na en nuestro grupo no parece en extremo alto. 
En cambio, la frecuencia del parto prematuro la considel'amo$ alta. 
La indicación opetatoria para la primigrávida jov"en no es más frecuente 
que en la muj er de más edad, en tanto que la de la ce,sárea es decidida-
mente menos frecuente. Estos hechos par,ecen indicar que no deben te:mer-
se los supuestos problem.as de relación céfalopélvica: debidos a que la 
madre no está suficientemente desarrollada. La duración del parto confir-
ma la impresión de algunos especialistas de que es .menos prolongado en 
e'stas madres adolescentes. 
No s,e notaron diferencias en este grupo con resperto al peso de los 
hij os ni en las complicaciones puerperales. Sin embargo, de acuerdo con 
nuestros datos, las probabilidades de obtener la :supervivencia del hijo es 
decididamente mejor en la primigrávida joven; debemos suponel~ que en 
este punto la ventaja debe atribuirse a nuestro servicio pediátrico. Como 
.. 
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)'!l Jlemos 'mencio.nado., no ocurrió ningún caso fatal a la madre debido 
a causas to.cológicas. 
• 
PSIQUIATRIA 
PROBLEMAS EN EL TRATAMIENTO DE LA NEURODERMATITIS 
Dres. ROBERT R. KIERLAND Y MAURICE N. WALSH 
L A neurodel'matitis, sinónimo de "dermatitis atópica", es el ti po. de der-matosis seca, prur~ginosa, liqueniforme, Co.n predilección topográfi-
ca por la cara, el cuello y los pliegues de flexión poplíteos y antebraquia-
les, aunque el proceso con frecuen'cia puede generalizarse. No es raro que 
la afección esté relacionada con un eczema, infantil o. que se descubran 
otras manifestaciones alérgicas en la familia del paciente. En el curso 
clínico alternan períodos de exacerbaciones y remisiones, las primeras 
en relación frecuente con las fatigas físicas y las alteraciones emocio-
nales. 
En ciertos aspectos, la neurodermatitis, especialmente la de variedad 
exfoliativa generalizada, se diagnostica por exclusión, ·es decir, después de 
haber elilninado ciertos factores etiológicos específicos. El mecanismo de 
la patogenia de la neurodermatitis es poco conocida. PEARSON, al exponer 
las lesiones inflamatoi'ÍlfS de la piel, señala que: 1) una lesión cutánea 
debida indudablemente a una causa orgánica, puede sin embargo man-
tenerse exacerbada pOr motivos emocionales del paciente, aj enos a: la mis,-
mil; enfermedad o precisamente en relación con ella; 2) una lesióncutá-
nea inflamatoria puede aparecer como consecuencia de la tentativa del 
paciente para resolver un problema emocional difíeil e hnpodante. GRIN-
KER) al tratar de los trastornos psicosomáticos en general, considera los 
cambios emocionales y las alteraciones somáticas como resultado's del es-
timulo del sistema autónomo. 
Sin embargo, no todos los pacientes con neu'rodermatitis requier.en ser 
tratados por un psiquiatra. Muchos de ellos serán atendidos con prove-
~cho por un dermatólogo que sepa comprender el problema individual, 
siempre con la eondición de que cuente con la habilidad y el tiempo para 
interpretarlo. 
Influencia de la alergia 
Los paCientes de neuroderh1atitis con frecuencia están también afec-
"Med. Clin, N. A.", iunio 1950. 
